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La casualidad quiso qUf, no ha muchos
dlas, conversáramos en los alrededores
de Jaca con unos chiquillos momentOI
después de haber abandonado estos la
escuela. A lo largo de la conversación,
manifestaron su contento por la supresión
de los exámenes de no de curso y de esa
alegrfa partlcipamQS también nosotroa
que no Ignoramos 10 que para chicos su·
pone esa prueba. Supone apr.nderse de
memoria, con puntos y comas, unas pá-
ginas de cada materia, para después en
11 momento del examen, recltarlas previa
iniciación por parte del msestro, como
podrfa recitllrJas una cotorra o un disco
de 2nmola. Pasado el momento del eJ:a~
men y desconocedores la mayorfa de los
niños del significado de aquellas palabras,
lo olvidan todo y solo pérrafos Inconexos
quedan en sus atormentadas memorias.
Por lo que les preguntamos y como nos
contestaron sacamos la penosa impresión
de lo superficiaUsimo y desprovista de
toda idea pltriótica que esté la Instruc-
ción que esos muchachos reciben. Y
desgraciadamente no es solo en Jaca; es
en casi toda Espai'la, piro especialmente
en Aragón. Salen los nii'los de las escue·
las generalmente, sabiendo leer, escribir
y contar, pero sabiendo solamente eso.
Las demás materias propias de la primera
ensei'lanza las han recibido lan rudiments-
rlamente, que, por más esfuerzos que haw
cen, no encuentran en su cerebro idea al-
guna que les oriente. La Religión, por
ejemplo, hasta ahora obligatoria en Jas
escuelas, era tan irracional su ensei'lanza
que al menor soplo de la indiferencia des·
aparecía toda la base y con ella la Reli-
gión. porque no se ensei'laba més que fór-
mulas, no siempre comprensibles, y que
fácilmente se olvidab&n.
Respecto al conocimiento de nuestra
Patria por medio de la Geografía y de la
Historia, salen los nii'los de la escuela, ca-
si eJ.tranjeros en su tierra. Conocen los
nombrel de montes, rfos, etc. pero no se
les pregunta nada de Geografla PoUtica,
que todo lo ignoran. El estudio de la His-
toria, fundamento racional del patriotismo,
se reduce en la escuela primaria a la enu-
meración de las barallas y crlmenes que
forman la parte bochornosa de la ciencia
«Maestra de la vida. por el conocimiento
del pasado. En la mente del .Ilii'lo vive y
se agita la imagen del guerrero, la Imagen
del que se inmortalizó mediante la InjusU·
cia, el atr.pello y la muerte que no aIra
cosa es la guerra. Tiene la Historia otra
parte más hermlsa, más grande. que en~
sena los esfuerzos del hombre en su lu·
ch. por vencer la Naturaleza y hacer la
vida de hoy mejor que la de ayer, que es,
en suma, lo que constituye el Progreso.
Elta parte de la Historia es la que se de-
be ensenar. Preselltar al niño el esfuerzo
del hombre aplicando el vapor a la indus-
tria, la electricidad a la medicina y tantas
otras aplicaciones cuya consecución tan-
tas vida!. de sabios han costado, debe
constituir la enseñanza de la Historia en
la escuela.
El esfuerzo del maestro debe tender a
que las biograOas de hombres como Ca-
jal. Stein, Marconi y Newton; Gaya, el
Greco, Velazquez y Miguel Angel¡ Cer-
vantes, Shakespeare, Dante y de tantos
otros genios como constituyen la Historia
de la Civilización, sean del dominio de
los ninos y les ofrezcan maravillosos
ejemplos que imitar.
Dentro de esa rama de la Historia. se
debe ense~ar al nii'lo, preferentemente, la
Historia del pueblo o región en que nació
y vive; darle a conocer las instituciones
caracterfiiitfcas, las obras célebres. los
hombres ilustres y todo aquello que cons-
tituye el patrimonio moral de un pueblo,
debe procurar el maestro, a fin de desper·
tar en su inteligencia virgen el amor ra-
zonado hacia su pueblo, Ii&,ándolo a el,
ademés de por los lazos familiares, por
los de tradición, cultura y un conocimien-
to eJ.acto de lo que la tierra que pisa fué,
es y es capaz de ser. Ese amor al terruno
es lo que en este momento, unido a otras
causas que no interesan aquf, mueven a
Cataluna, Vasconla. Gallcia, a procurar·
se ventajss que les permitan desenvolver·
se libremente sin la vigilancia obstruccio-
nista del centralismo. El catalán, el vasco,
el gallego, no tienen cuIturalmente nada
superior al aragonés, pero desde la escue·
la se les ha infiltrado el amor a sus leyes
e instituciones autoctonas y sienten el de-
seo de restablecer lo que descabellada-
mente, de un golpe, ¡in más objetivo que
la unificacion en pals tan diverso, supri·
mió la monarqula. ¿Que catalAn ignorará
lo que es el código da los Usat¡es, el Ui-
bre de Consolat de Mar, quién es masen
Cinto, que representa Poblet y que no ha-
ya bailado sardanas? Sin embargo, en
Aragón ¡que i&,noradas nuestras glorias!
Nuestros fueros y leyes que, tantos sl&,los
se adelantaron a los paises mas civiliza-
dos; escritores como los Argensolas y
Graclán; un historiador como Zurlta¡ mo·
misterios como San Juan de la Peí'la, son
desconocidos o se ignora su significado.
De costumbres ¿que queda? Nada. Esca-
sos aragoneses bailan la jota que es slm·
bolo de nuestra reciedumbre e indepen-
dencia y se entregan a lo que viene de
fuera olvidando lo de casa.
Infundir el amor a lo nuestro es cosa de la
escuela. Enséi'lese lo nuestro lo primero.
Que no haya jaques que no sepa lo que
es el F'uero de Jaca y el Libro de la Ca-
dena: lo que el Pirineo es y lo que Uruel
y San Juén de la Peña representan; que
sepa eltimar lo que la Catedral vale y to-
do ese Vllor Ilrtfstlco que aqui nació y
aqul vive yeso y mil cosas más, enséñese
en la escuela, que debe ser algo más de
lo que hasta hoy ha sido. No tengamos que
vernos sorprendidos jamás por la igno-
rancia de lo nuestro por los nuestros mis·
mos, a fin de que conociendolo, lo ame-
mos y procuremos hacerlo más grande de
dla en día y siendo más grande Aragón
y más grande Castilla. y Cataluna y Vas-






De calvario es el sendero que recorren,
en muchfslmas ocasIones, las pobres hijas
del desheredado. Aparentemente, será una
vereda llana y que inocentes, ellas mis-
mas la crearon, sendero de flores, pero
que en ella crecen y crecen cada dla nue-
vas espinas, y la visten los abrojos del ca·
mino que muy fácil pueden hacerles caef,
hiriendoles alevosamente en el alma, con
heridas de muerte moral.
Muchas de estas pobres hijas del des·
heredado, maltratadas por el destino ad·
verso y alentando en sus corazones la es-
peranza de dlas mejores. abandonan los
lugares amados, sus verdes montai'las, y
su hermoso cielo. siempre azul, sus casi·
tas, que las vieron nacer.
Para ganarse un mendrugo de pan, pa..
ra adornarse con telas de oropel, dejan
las casitas humildes, los hogares buenos,
a los padres cuidadosos y buenos, y lle-
gan a la ciudad, fascinadas por el ruido
engañoso de sus sirenas que llevaron le·
jos, hasta la aldea, noticias gratas y atra·
yentes, sólo disfrutadas en las urbes popu-
losas.
Al llegar a él1as, como sencillas mari·
posas que ven la luz, corren hacia ella
presurosas y la envuelven; quieren ador-
narse de sus destellos, y antes que ellas
lo piensen, queman sus alas y no pueden
volar, cayendo heridas de muerte en el
arroyo sembrado de lelrinas.
V si por virtud especial no sucumben,
¡pobrecillas! se incapacitaron, no obstan-
te, para volver a su aldea. fuertes para la
vida, duras para luchar. La aldea tiene
tristezas, monotonfas tales que jamas ex·
perimentaron en la ciudad. Y si vuelven,
porque tienen necesidad de volver, se en·
cuentran descentradas, tal como aisladas
de su mundo, errabundas de su destino
natural.
Adquirieron en la ciudad ribetes de fíe-
noritas, empezaron a aUernHr, y ya toda
la aldea les atormenta y les asquea.
Por ello, merecen respeto y carii'lo es-
pecial esas pobres crlaruras forzadas a
abandonar su propia casa en defensa de
la vida.
No pueden ellas, como no pueden otras
muchas de otras clases y categorlas. sus-
traerse a la moda tirana, al ambiente de
fascinante seducción.
No perderán la Inocencia. tal vez por-
que sus padres buenos, aunque pobres.
les dieron como herencia y tesoro, una
educaciói1 sólidamente buena, pero los
alicientes de una ciudad que empuja con
sus oropeles y sus punibles libertades,
pueden destruir toda la cimentación del
corazbn de esas pobrecillas. Y en esto si
que puede tener una actuación provecho-
sa la obra de los padres. dIrigiendo y
ayudando a esas criaturas que, para ga-
nar un trozo de pan, tienen que abando-
nar, de niñas, la humilde casita de la
aldea.
Cuantas veces habrán, sin embargo,
pronunciado sus 1fvldos y tremulos labios
esta oración fervorosa salida del corazón
tan pronto nadie les escucha.
«Tierra mfa, madre mia. ¿porqué me
arrojas de tu seno? Yo hubiera querido
que mi esfuerzo y mi trabajo fueran in-
cienso filial quemado en tus altares. ¡V
me echas, y me empujas, me lanzas de tu
lado! ¿Porque? Eres injusta conmigo. Y
sin embargo hoy te amo más que nunca.
Recoge mi ultimo adiós como la ofrenda
piadosa de una hija buena. Tan buena
que se resigna a huir para no tener que
odiarte»
JOSE MARIA MUR




Se extraña algún peribdico de los cons-
tantes rumores de crisis que viellen cir-
culando, sin percatarse de que la opinión
de Ja calle vá haciendo mella, al fin, en·
tre los parlamentarios.
Un gran triunfo consideran los amigos
de MaciA y su órgano en la prensa barce·
!onesa I1 aprobación de la enmienda del
señor Pei'lalva, convertida en articulo 2.°
del dictamen de la comisión de Estatutos.
Cada uno ve las cosas según el color
del cristal con que las mira. AsI no ha
querido apreciarse, en su debida lmporw
tancia, ni la actitud del DIputado Sr. Al·
gora, expulsade del partido socialistas, nI
la renuncia delacla de diputado del socia·
lista Sr. Almada, ni la salida del salón de
sesiones, para no votar aquella enmienda,
ni el artículo 2.° reformado, de los sli'lores
t'rieto y Garcla Hidalgo, ni el anuncio de
dimisión del Sr. Sacrlstan de su cargo de
Director general para quedar en libertad
de acción, como parlamentario, en lo que
se refiere al Estatuto catalan.
Los 209 votos alcanzados por la en-
mienda del Sr. Peñalva, inclufdos los 40












En el orden religioso la fes-tividad de
Santa Orosia ha sido celebrada con la
brillantez de siempre. Solemne Rosario
al que asistio un concurso de fieles muy
numeroso; misa de Pontifical, con sermon
II cargo del M. l. Sr. Don Guillermo To-
ribio de Dios, y después la tlpica proce-
sión, con cruces de las Parroquias, rome-
ros}' devotos dando escolta a la urna que
guarda el cuerpo de la Santa. Seguida-
mente, en el Templete, adoración de las
reliquias venerandas. acto que tiene siem·
pre la máxima brillantez y es para los hi·
jos de la montai'la de tiernas emociones.
La del Regimiento número 19 y la d~
Lacasta y las orquestinas que han tenido
a su cargo bailes y conciertos han cose.
chado aplausos y ~itos en una labor bri-
llante y acertada. Nuestro parabién sin-
cero.
Sei'lores de la Comisión: Jaca tiene
con ustedes contrafda una deuda de gra-
Ulud. Han triunfado ustedes en su empre·
sa, en esta empresa dificil de hacer fies.
tas y han conseguido traer a Jaca dras de
animación exlraordinaria, de alegrfa y bu-
llicio; han conseguido que nuestra ciudad
amada, haya, otra vez, ofrecido al mundo
el grato espectáculo de su cultura, presen·
tándose como es; progresiva y /lena de
fe en su deslino. Para ustedes set)ores Es.
teban (Don Valero), Echeto, Sánchez
(Don Pascual), Las Heras y Bandrés (Don
Manuel), nuestro reconocimiento y nues-
tro aplauso.
Burro Se.eIlravió ayer un IJurronegroes-
qUllada, cola larga a medio esquilar.




conocen, a los hombres de ciencia que
tiene aquf en los muros catedralicios y
en las piedras de San Juan y en los có·
dices y pergaminos de nuestroi archivos
sus mejores amigos, han dicho a la región
aragonesa que la capilal de la Montaña ha
sido, es y ~era -Ciudad ejemplar•.
Los tiUimos estampidos de una traca re·
tumbante, pondrán fin a las iiestas de i 932
¿Reseña? Imposible. Desde el amane·
cer del dla 24 saludado con los rezos de
la clerecla en un rosario de aurora, salu-
dado por cohete~, dianas animadas. pasa-
calles de los Chistularls de Estella todo
ha sido animaclón, alegria, optimismo .•.
En el Paseo, ahora en plena lazanla, Toros
aromado por pinos y flores; abrillantado Con la Banda del Empastre han comple·
por la policromla de cientos de rosales de tado los carteles lascuajrillas de Rubito de
los que nadie arranco un capullo-otro da- Sevilla y Saleri con toros del ganadero
to de la cultura jaquesa - en las calles y don Nicanor Villa, para la corrida del dra
avenidas principales han sido las verbenas 26 y Pepito Montañés (Niño Royalty) y
y los conciertos... IRafael de los Reyes (Gitanillo de Triana)
En la plaza de toros las fiestas de jota, para la del dfa 29. Hubo en el Empastre
los itorosl culminando con la corrida de un lleno, un llenazo como diría un cronís·
la Banda del Empastre que alcan~ó ~i- fa de loros y fué completo el éxito de es·
tos resonantes. Lleno el público el Coso t~ ",¡mero francam~nte cómico y dlver-
taurino ofreciendo ese aspecto pintores. tldo.
ca, alegre bulliCioso de la fiesta sol, san· Rubito y Saleri pusieron en su labor
gre y arena, que llene la virtud de elevar buen deseo y muchas ganas de hacer al-
a los espai'loles al máximo entuslilSmo a go excepcional. Lo consiguieron a ratos
la alegria delirante, a la suprema emoción. y fOn general la afición pasó pna buen~
Sanz, el eterno plrotécnino de las fiestas tarde y tuvo ocasion de aplaudir y de en-
de Jaca ha correspondido a esta pr.e.djlec· tusiasmarse.
cjón y a este cariño con dos mangnfficas IRoyalty, Gitanillo de Trianal Postln
colecciones. 6us cohetes y sus bombas que nos damos¡ que estos niños son aljtQ
rasgaron Jos aires para deshacerse des- serlo en la plaza y ya tienen nombre y
pues en lluvia de fuego y estrellas. sus cartel para levantar tempestades en la
ruedas, sus castillos, han sido algo fantás arena candente.
tico y concepción muy afortunada de este La Empresa no se ha privado de nada
artífice de la pólvora. N4estro voto para y. fuera de programa nos sorprende con
otro y para aIras ahos. ~na combinación de las más en boga.
l¿! Jota aragonesa, brotó amenazadora, I Algo más .de media entrada y unft
reCIa, amorosa, sensiblera y arrogante del - t~rde esplendida. Los chicos, bien muy
pecho de Oto, campean del himno ara· bIen y con unos deseos locos de tra-
gonés; brotó plena de juventud y de gra- bajar. Lástima que el ganado no estu-
Jos matjces de la garganta de Felisa Galé; viera a tono con las gallardias de estos
la entonaron viriles Bidula y f(edondo y novilleros pues hubiéramos visto cosas
y con el acompañamiento acertado de la notables. Asl y todo resultó una corrida
rondalla de Santamaria recorrió en triunfo buena y hubo faenas que levar:taron temo
las calles ciudadanas, diciendo amores a pestedes de iolés! y se cortaron orejas
las mozas rindiendo homenaje a los va- que Ni/lo Royalty pondré en su trofeo
Ji~ntes, ofrendando sin humillación pero CO:-:lO recuerdo de una tarde afortunada.
con nobleza p.leites(a y acatl:lf11iento a las
autoridades y figuras preeminentes. La jo-
ta fué due~a y señora de nuestra ciudad
en una noche serena, noche de ronda, no·
che tlpica que huele a albahaca y alegró
el vino el corazan, frasegado de la bota
ventruda ...
¿Qué mas? Carreras ciclistas, carreras
de a pie, bailes en los casinos y bailes y
fiestas de color en el Parllue España refu-
gio de la grey juvenil, de las chicas de
garbo y de los mozos de temple. Gra-
fo refugio éste que llene por marco la pe-
na de Oruel y se recuesta, como E:n ca-
nastilla de flores, Junto al paseo umbrfo.
Bailes en los casinos y como algo muy
principal y digno de un cronista bien ra
fiesta del Casino de Jaca para inaugurar
su salón de baile. Cena a la americana,
donde hubo un derroche de e-entifeza; se
hizo música selecta por la del 19 de linea
y se deslizaron las horas agradables y en
franco ambiente de distincion y alegrfa.
La Directiva del Casino, su Presidente se-
í'Jor Dumas, lienen bien ganados los pa-
rabienes que hall recibido por esta fiesta
que perdurará en el recuerdo de todos
como al&,o excepcional de los acfoi del
Casino de Jaca.
Aparece en el Haber como partida prin-
cipal/a que es privativa de Jaca, le diO
nombre y la hizo ;>reclara en la Historia.
Cultura y exacto conocimiento de su tra~
dición gloriosa. Por eso la ciudad, vesti-
da de gala, se ha asomado, otra vez, al
mundo y desde las cumbres enhiestas del
Piríneo ha dicho con "/oz fortísima: .Oid
aragoneses: Se han celebrado para hon-
rar a Saflta Orosia, la Patrona Insigne de
estas Montaiias. unas fiestas brillantes:lO.
La antigua -Jaccetanis) tras un paren-
tesis, mitad invernal, mitad espectante, ha
despertado a le yjda en un dfa de sol es·
tival, y se ofrece COII toda su lozanfa, con
todo su esplendor, en grandioso espectá-
culo; en este espectáculo consolador de
fraternidad ciudadana, de mutua compren-
sión, de amor y cariflo a lo suyo que in~
vita a repetir las palabras sublimes: .Paz
en la tierra a los hombres de buena va·
luntad•.
y esta )' no otra-lector-es nuestra
ciudad amada. Esta es Jaca, la bella ciu-
dad pirenaica, cobijo de hombres de alta
mentalidad, cuna de preclaras concepcio~
nes: tal la Universidad de Verano cele-
brada en el extranjero como obra cum-
bre, como obra de sólida reputación his-
pana.
y decimos ésto porque If!. ciudad que
tiene para tan magna empresa una visión
clara, una ayuda. una cooperación y un en·
tusiasmo decididos, es ciudad donde no ca
ben, no tienen asiento. las bajas pasiones,
las utópicas rebeld(as, los aclos e ideas
que no sean de justicia, de paz y trabajo ...
Si alguien creyó lo contrario que ven-
ga a este rincón aragonés que pulse nues-
tro sentir, que lea-la nobleza sin doble-
ces de nuestra raza lo permite-en nues-
tros corazones y sabrá que aqul nilestras
luchas. nuestras diferencias, propenden
únicamente a rivalizar por el progreso lo-
cal, a disputarnos un puesto de honor en
81 empeño nobillsimo de que sea Jaca lo
que debe y puede ser por sus condiciones
materiales porque aquí volcó la Naturale-
za sus done-s y sus amores y preciso es re.
cogerlos COIllO un regalo del cielo.
Oecfall1os que se han celebrado fiestas
brilli!lntcs, fiestas que han sido portavoz
de nuestra pujanza en estos momentos di-
fíciles y de penoso caminar.
Como mensajeros de paz, como un lla-
mamiento a los nuestros, influidos l:lcaso
por falsas, cuando no tendenciosas noti-
cias, los programas de estas fiestas (on
músicas, verbenas, tor<ls, bailes, concur~
sos, certámenes mercantiles, etc. etc.. han
dicho a los jaqueses ausentes, a los cien-
tos de veraneantes, de turistas que nos;




de tener caso de aprobarse, no sólo por
lo Que haya de repercutir en el encarecl·
mienlo de la vida, sino también en lo que
lespecta a la crisis del transporte ferro·
viario.
Del complot monárquico, apenas que·
da otra cosa que el arr~sto del general
Cavalcantl, como secuela natural de su
carta, en la cuestión relativa a las mani-
festaciones atribuidas al Sr. Albornoz.
En los demás, vemos que los encarta-
dos por el complot van siendo puestos
en libertad, por no haber pruebas para
declarar su responsabilidad.
en una Cámara de 470 miembros y para
una cuestión de tanta importancia nacio·
nal como el uso del idioma.
Un Estatuto asf aprobado con una fuer-
te oposición parlamentaria en frente y con
la repulsa general del pais, tiene. forzo'
samente. que producir mella enorme en el
Gobierno.
El socialismo. a cambio de obtener la
reforma agraria. no ha tenido Inconve-
niente en claudicar ante el Estatuto cata-
lán a pesar de la actitud resurlla adoptada
por las juventudes socialistas en lo relati-
vo a ensenanza.
A ello obedecen los rumores de crisis y
contra eso se está constituyendo el frente
único, que tanto extraña y alarma en
alg:un sector.
Dentro del salón de sesiones es posible
que el Gobierno siga materialmente con-
tando con mayorfa. Moralmente no, en lo
que atañe al Estatulo a la reforma agraria
y esto puede observarse a diario en los
corrillos del salón de Conferencias de la
Cámara, a donde no llega la disciplina
partidista.
¿Qué auroridad pueden tener los votos
en pro de Jos partidos de mayorra cuando
en la calle, en Madrid y en provincias, se
aplaude al Sr. Algara por su actitud con·
traria al Estatuto y acude a recibirle en
Zaragoza una gran muchedumbre para
ovacionarlo?
Otro Gobierno, con Azaña o sin Azafia
en la presidencia, no podría prescindir de
obtener de las Cortes un Estatuto para
Cataluña, pero 110 el E¡:fatuto que ¿para
qué andal con eufemismos? quieren Cam·
bó y Ventosa y Nicolau D'Olwer y Car·
ner y Macia, porque todos. en este punto,
son iguales y, si nos apuran mucho, afir-
maremos que el Sr. Cambó es quien mue-
ve todos estos muñecos del catalanismo,
con ese oportunismo que siempre le ca-
racterizó para no perder la ida por la ve-
nida.
Dicen algunos que en Cataluña se está
exterior;zando en muchas clases sociales
la repulsa a la política del catalanismo en
sus diferentes modalidades.
No lo creemos, aunque, en efecto, hay
l:llgunas familías de lradición espanolista.
y no lo creemos, porque nos consta que
varias de aquellas familias tienen Que re-
calarse para hablar en casfellano hasta
de sus chóferes, a fin de evitarse dis-
Euslos.
¿Separatismo integral, es decir; apar-
tamiento total de España con frontera
fiscal? Ah, eso no, porque Espai'la es ex-
plotable y sin España se hundiría en el
caos la economla catalana.
Pero-como dice hoy cA. B. C .• - el
programa del nacionalismo es más exi·
gente y mejor calculado. Como que con·
siste en la independencia ·polftica yadmi-
nistraliva, los atributos de la nacionalidad
y a la vez la hegemonía sobre la Penrn·
sula bajo una sombra de federación.
Esto ha llegado ya a la entraña del
pals y esto es lo que ha comenzado a
producir la deserción e-n las filas de los
partidos que constituyen la mayorfa gu-
bernamental.
Tanta es la importancia que se conce~
de al problema calalán que para las gen-
te-s, no entregadas a la actividad económi-
ca, está pasando poco menos que desa-
percibido el proyecto relativo al aumento
de las tarifas ferroviarias para llegar al
de sueldos y salarioi a los agentes del
carril.
Y, sin embargo, a nadie puede ocultar-
¡e la transcende-ncia que el proyecto pue-
-
fiesta de las Espigas
El señor Turrau. Alcalde de Jaca, hit te-
nido un nuevo rasgo de su gentileza y de-
licadeza de espiritu. En carta que dirige
di 'leñar Presiden le del Patronato de la Bi-
blioteca ,\1unicip¡;1 de Jaca dice: .Con es"
la fecha entrego a la Biblioteca Municipal
pública un donativo de sesenta volúrne
!les de buena literatura adquiridos con las
setenta y cinco pese las que me ha ca
rrespondido cobrar en este Ayulltamiento
C0l110 clavero de los fondos del Pósito».
Se celebro ayer la tradicional feria de
ganados de San PeJro. Hubo animacion
y baSlante concurrencia de ganados, prin-
pa1mente caballar realizándose no pocas
operaciones.
Esta noche, a las diez, y con el concur-
so de la Mítsica militar, celebrara: UII lIni
mado baile el .Casino de Jaca.)
Ha ildo cerrada la parada de sementa-
les del Esfado, que estaba abierta en los
últimos meses en esta ciuciad.
¡jI~llIij¡~~IIIIltJR~ltIII_lI!ll:lll!'IiltI~ltlll!lHUl_I_" PII!tiJItIIIt!lllfIHllIlI
ADORACIÓN NOCTURNA
Puerlllod83 InUIUIIU IJM~ olr. Que I'roduee~ rUldo~
tl"nbldu3. erc Alivio Inmedl~lo y rnducaclón de IQ~ 01.
do. IJor In, 181n""03 ~IIM~IO-!i <3I1eci~lu de M~. AIK:C
que ¡r,dlla '1 ~d<lOld <l c~d~ C<lSO de 30rd~r<l el apar%
.dICllld~¡ llue hice 01' tI! ~I oclon rodos 1.00 ,ordos Ir
l.lDVe¡¡TENCI¡'\,: ViSlo!~ enll<nc!a de ellellJ", ••
....IId.nr. nlt uperar. llllimt heu
Vean con toda CONFIANZA. al reputado DR·
TOPED¡CO DE PAR1S SR. ARCE, qlle recI-
birá PERSONALMENTE en:
.J A e A: HOTE.L MUR, Martes 19 Julio.
CDeln7\
.J A. e A: HOTEL MUR, Miércoles 20 Ju-
lio. (De 9 a 3).
ZARAGOZA: HOT8r. ORJEHE, Jueves 21 y
Viernl:s 22 Julio.
Se celebrara en la Sanla Iglesia Catedral, la
noche del subado 2 de Julio al domingo J COIl su-
jeción al si¡{lIienle prO~rllllla;
A 1S1l diez y media, Junta de Turno.
1\ las once, saliúa de 1ft guardia. exposición de
Su Divina Majes.tad y Acto de Deaagravio.
A la uns de la madrugado, Tri!lflgio solemne.
A las tres, Rosario de la Sontlsima Virgen ':i
I Oraciones de la mananu.A las trea y media, Misa en la que 8e adminis.
traré Is Salitrada Comunión a cuantos lo deseen
y "e~t1idall1ellte procesión por el ambito de la
Igleslfl y CJauslfo8 y bendición con el Santisimo.
asefila
Con brillantes calificaciones han apro-
bado el seJ:fo curso de piano las señorilas
de esta ciudad Orosia y Virginia Campo.
Adela Honet y Josefina Sarasa del Olmo,
} 3. Y 4. o curs~ la nina Amandila Bueno
Brún :-\uestra ellhorabuena.
Han pasado unos dfas enlre nosotros
el culto médic(; de Tarrasa don José Cla-
"f"r'a y su señora doña Asunción Lacasa
e hijos.
Eh la Coruna, donde actualmente lenfa
su destlllo faJieci6 dlas pasados el presti.
gioso Comandante de Carabint:ros don
Francisco Claro L6pez, aquf muy Consi-
derado }' querido. Residió entre nosotros
hasta hace poco, por espacio de varios
años y por su trato afable y correcto se
grangcó general aprecio y el carino de
cuantos lo trataron. Caballeroso militar
contaba con una hoja de servicios brillan~
tfsima y entre otras muchas condecora-
ciones era Caballero placa de San Her.
menegilda. En sufragio de su alma, el
dfa 1.0 de Julio se celebrará una misa en
la Iglesil dí:l Carmen a las lO, a la que la
familia agradecerá l'l sus amistades la
aslsteneJa,
Descanse en paz y recIba su viuda do-
ña Purificacióu Pérez, hijos y demás fa.
milia nuestro sentido pesame .
Hállase ya entre nosotros don Domingo
Mlral eritusiasta Director de los cursos de
\'erano. Como está anunCiado se ceJebru-
rá el día primero la aperlura de curso y
segl1n lllJ,e!:ilras 1I0tlCl8S, también será
grande la animación que habrá en la Re-
sIdencia. Los cursos de verano han alcali-
zado su 1l1aximo esplendor y a elJos preso
tan en el exlraniero atencIón preferente
como lo indica la matrfcula, cada año más
numerosa, en todas las dIsciplinas de este
centro de enseñanza. ReCiba el senor J\'li-
ral y con ~I el claustro de profesores y
alumnos nuestro afecluoso saludo de bien
vemda.
Por la prensa de Zaragoza, ayer recibi-
da nos enteramos del fallecimient? de la
virtuosa señord dona I\velina Alastuey
Solano Viuda de Lamartin Oolorosamen-
te nos ha sorprendido esta noticia pues
perteneciente la finada a familia mul' ~res­
tigioi<l de Jaca, c(moclamos sus virtudes
y sabfamos de sus bondades y carácter
bueuo)' carilativo. Dama de nobles senti-
miento~, fué esposa amal111sima y en su
viudedau dedicó por en!ero su vida a la
educadón de sus hijas y a la práctica de
la caridad y del bien. Descanse en pRz y
qu~ Dios conceda a sus hilas do/la Cur-
men y Avelina, hijo político don Plorell'
cio Albás. sobrinos y demás familia resig-
nación en la desgraC'ia que les aflige.
Elltre aIras familias que han llegado para
pasar el verano en esta Ciudad hemos
saludado. a las de don Miguel López
Juan. don Pelix Ramón, doña Pilar Ra-
món, Viuda de Irigoyen. de Zaragoza¡
doña Caudelaria Irigoyen, Viuda de Cam-
poy y dona Cecilia Baleztena de Madrid;
don Miguel Latas e hija de Córdoba.
don Miguel Vldal Pozuelo de Vera de
Valencia. Uien venidos
Dió ayer pnnciplo en la Catedrallu - A TE
anunciada novena en honor de Sanla Oro- fiRCE: A. el SabIO, 9 ftUCIIN
rosia patrona de JRca Predicó el P. Mi'" I




-Mr. Farquarlh, de la Oficina de Es.
tudios Económicos Internacionales ha
declarado a un periodIsta qUe Espzña es-
tá hoy en circunstancias inmejorables
para fijar en su pro\'ccho la desorienta-
ción turfstica que en el mundo entero han
determinado la depresión eConómica y la
oscilaci6n de h:ls divisas.
Sobado 23.-Hemos fijado en lo nUC3-
tro la atención y apenas ~i nos queda un
minuto libre pera busrar en la prensa la
nola del dfs. Jaca arde en fi sta:. i 3 J<lca
hay que dedicar el dld por compl lo. ~o
obstante nos enteramos de que hJyefer-
vescencia en el Parlamento COII la aproo
bacibn del articulo segundo y 18 poli c.
disfruta de gr.m activldaJ y ofrece pasto
abundante a los comentar ItciS.. rero
nosotros hoy \ ivlmos al margen de estOti
problemas para vi\'ir nuestra Vida d~
fiesta y d~ alegrIa.
Domingo 2ti=Esta/la en Sialll una re.
volución qCle li~nde a ótcitbar con la mo-
llarqufa absoluta Que ..·enlan ejercH:l1do
sus soberanos COII su.s allegados para es
tablecer, en su lugar. un sistema conSli-
lucional de GobJcrno
-en el reformatorio de adultos de AH.
cante un recluso ase(l.ta cinco cuchill<ldRS
al médico del establecimie!lto.
-De los pueblos de 1<1 !(egión lile reci.
ben noticias que no son gratas desgracia-
damente.
En Esco se habfa Incendiado uu co"
rral, calcul¡;mdose las pérdidas ocasiona.
das por el siniestro ell dos mil pesetas.
En Tiermas corrió la ll1isma suerte un ca-
serlo con doñas de diez mil peselos. El
desbordamIento del rlo Arba en Luesia ha·
bla ocasionado en fos campos, pér~ldas
calculadas en ochenta mil pesetas. Sobre
el término de Moneva habla dE:scargado
una fuerte tormenta con abundanle pedris-
ca. .
Lunes 21.=La Camara de Comercio de
Zaragoza designó una Comi:.lólI parl es.
ludiar el estahlecimiento en la Escuela in-
dustrial de ur:a cátedra dedicada a las en-
señanzas de.l arte textil.
-El presidente de la República ha fir-
mado el prImer Indulto de la pena capital
durante el actual régimen.
El indultado es Emilio Moreno Iglesias.
condenado por la Audiencia de foledo
por robo y homicidio.
Se conmuta la pena J;or reclusión per-
petua.
Martes 28-EI Teniente Coronel ,\1an-
gada es conducido a prisiones militares
como consecuencia de UI1 incldeute sur.
gido en Carabanchel después de unas
maniobras alJl celebradas y con ocasi6n
de un discurso pronunciado por el Gene-
ral Goded.
-Se suicida a bordo el segundo co-
mandante del Dédalo, Carlos Planas, de
35 años.
Miércoles 29-=En Lugo chocan dos tre.
nes y ha sido tan violento el encuentro
que han resultado muerto un mozo de
tren y heridos 1-1 empleados, de ellos
tres gravisimamenle.
-A consecuencia de los inC'identelS mi
Jitares ocurridos en Cartlbanchel (;1 G€ne-
ral Goded es destituido del t<lrg'J que
ocupabél
El Conllejo de AlIlllini~lracción lIe este Banco,
ha acordado rcpElftir un dividendo uctivo a cuen-
ta de 108 beneficios del preSenll,: uilo del tn!, por
ciento libre de impueslo~.
Este dividendo n." 43 dé 11111 accione!! Ilbl:r8da~
se pagará II ralón de 15 peReta, por acción y de
9 pesetas sobre el 11.· U de los no IiberadulI, a
partir dei dla 1, del próximo julio, en las ufici-
nas de la Sociedlld (,011 ZaragoUl ':i en lo, de ~U$
Sllcur98les; en Bilbao, en el BlinCO d(, Bilbao; en
Pamplona, en la Vasconia; en San SebastilÍll. en
el Banco Guipuzcoano, yen Vllona, en el Banco
de Vitoria, presentadol'l ul efecto Jo~ 1:::':[(lIclo
de Inlicripcióll y Ht:~guardu:i I rovi~¡onsJ...~ re:>"
pectivaffiente, paro e~tamr Ir l'Js corre~pondien­
tes cajetines.
Zara/{o20 ZT de junio de 19l'l.





lue~s 2J=En vfsperas de San Juan
y además en vfsperas de las fiestas de
Jaca, no podla el almanaque traicionar.
nos y ha cumplido, fidelfsimo, sus pr~n6s­
ticos de tiempo espléndido y estival.
¡Vaya dfas que han sido estos de la se-
mana en cursol El sol se prodig6 en lla-
maradas y lIev6 a las plantas y a los
campos gérmenes de "ida que ahora
pugnan pujantes en los trigales opimos y
prometedores. Ya hé! hecho el verano su
entrada triunfal con toda suerte de pro-
nunciamientos favorables.
-Comer legumbres, es asegurarse la
vida por más de cipn años, si hemos de
creer los consejos de Carmen Veceiso
que acaba de morir en el Ferrol a los
ciento nueve y que deja dicho debe su
vida centenaria a no haber comido más
que legumbres por ella misma cultivadas.
-El señor Sol exgobernador de Sevi-
lla es golpeado e;: los pasillos de la Cá-
mara por el señOr Ortega.
-En t.l Hospital de Lerida hace ex-
plosión un ~ornillo y resultan tres muer-
tos y cuatro heridos gravfsimos. Son los
muertos un niño, una monja y un practi-
cante y los heridos cuatro niños hospita-
lizados.
Viemes 2J=San Juán, santo verbene-
ro que ha sido festejado con el ruido y
bulJan¡::a de músicas de org:mlJlo, y de
madrugada con la tradicional mojadura
en les rlos cercanos.
-En la Audiencia de Madrid ante el
jurado se ha vIsto la causa de un indivi-
duo que mat6 por vindicar la honra de
su hija. Ha sido absuelto.
-Alemania propone la firma de un
paclo con Prancla e Italia según el cual
ninguna podrá ir a la guerra sin permiso
de las otras des.
-El Gobierno Alemán estudia un de·
creta dejando al comunismo fuera de ley.
-Dicen de Cádiz que ha causado ex-
celente impresión la noticia de que ~I
Gobierno ha resuelto restablecer el servI-
ciO de la Compañla Trasatlántica.
El 27 luvo lugar la ciclista, con un recorrido
de 15 vueltas a la población. Se clasificó en pri-
mer IU.l1;Ar Valentln, de SabiJ1únigo, que consiguió
asIla bicicleta de premio al vencedor. En segun.
do término lIekó J. Lanaspa, que mostro condi-
ciones de corredor y 8010 por mala suerte con la
máquina se vió privado del primer pllesto.
El 28 se celebró la pedestre, consistente en tres
vueltas como en la clclista. Ganaron los primeros
premios Aldabe y Echeverrla. Malle y Herráez
que sal1eron a tren lento alegres y confiados se




Los dos rivales de la provincia se enfrentBrzn
olr. vez el domingo. Desde aquel encuentro de
Campeonato provincial del ailo pasado que gana-
ron los nuestros por ,}.I no han combatido azul-
ltf8naS y rojo!. Este encuentro del dlll. 3 de Julio
no, dará pues el nivel de ambos en la presente
temporada. Loa de Huesca. no han ido tan lejos
como en la anterior en que llegaron 8 pisar Cha-
mtlrtfn en plan de finalistas omateurs de España.
Pero tienen un notable once, que Suponemos mas
en forma que el local pues la actividad de éste en
lo que va de ano ha sido muy escasa; sin embar-
go. por tratarse del panido de que se Irata, el
factor moral puede jugar un papel subido J ser
decisivo en el tanteador. Solo necesitan los de
la A. D, la tulaborncibn del público, el que, sin
salir de la mili eSh'kta correccidn de espectador,
es capaz con IU presencia de duplicar el entu'
slasmo de loe jugadores.
Es muy probable Que entre étltos r~parezcan
Casto y LaC8sa, ausentes desde hace varios me-
ses. Entre ellos y algilo elemento militar, t'1 equi-
po se refuerza notablemente






















Persianas montadas en tOo
dos los tamaños colocadas
en sus buecos con grande




Pinturas preparadas. Esmaltel. Verde
rosa y azul psra blanquear. Pepeles pa.
ra decorar habiladon~. Cera pan! sue-
los marca A L I R O N. Tintes pa-
ra tenir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
Augusto Martlnez
., Conchita Moneu
CONCEPCION ARENAL, 6,2· derecha
Elquina a Gran Vf. = Todo Confort"'"' Fren-
te al Palacio de la Múaica, = Precios: elUlbles,
7 y 8 pesetas; viajeros, 10 pesetu.
Teléfono 9OT08 MADRID
(Sucesor de D. Juan Caltejón)
CALLE MAYOR, 16, 2.' lACA_•.
Esta Cllnica Dental, que nada envidia a
nin¡una similar, besa su ya larga uia-
tencia en la fOnnllllidad 4e tratO¡ lIi pru-
dencia en los precios¡ trabejo y materia-
les de primera c:alidld, con taller propio
en la misma casa por la m8yor pronti-
tud, y la ¡aranlla para el clienle de ser
asistido por un médico que, ademas, el
odontólogo también, y estuvo y trabajó
• lu6rdene.s, como ayudante del Dr, D.







QIL SERGES. e - JACA
~
pone en conocimiento de us~des que
tiene abierto a disposición del publico su
nuevo taller, donde podrán vestir con arre·
glo a las últimas innovaciones que la mo·
da exige,
Procedente de los mejores talleres de
Barcelona.
Cursos de corte y confección, a pre-
cios convencionales.






En IU ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernandez, y despachados por




















Aceite superior a .. . . . 2'00 lt litro
Chocolate desde...... 1'00 » libra
Boliches Pilar y blan·
cos, muy finos de
Embún a.. . .. . . . 1'60:t lt
Bacalao Islandia a . 2'25» lt
Idem Escocia 8........ 2'40 lt »
Chorizo Rioja l.... ... 6'00» "
Garbanzos extra a.... 2'OO:t lt
Sal molida a 0'15 lt "
Queso de Nata.... 5'00:t :t
B ·, '_oh 5'.00 • •Oh! o esca.,.,... e a ....
Palometa escabeche a. 3'00 » lt
Mermeladas Trevijano l'lOy2'50pts
Leche condensada de,. 1'40 a 1'lO pts
Vino tinto a ,.,. 0'50 ptas. lit.
Idem del Priorato a... O'65:t »
Galletas variadas:y de
vainilla de.de. . . .. . '2'SO :t ki{,
Jabón Reus l.' desde.. 1'20» II
Alubias colores, finas a 1'20» lt
". ~
1 T RESTAURANT 1
I I
!BAR FLOR.I
1 I mltRTOj TODOj lOlllnj, n5rm
1













Lea Vd. y IUl~ue después donde debe
efectuar sus compras
¡¡ATENCIÓNll
Patatas nuevas a 0'35 el klg. y 4 pesetas arroba
Además de estos limitadisimos precios bonificamos a
nuestros asiduos clientes con 2i por 100 como premio de
Cooperación.
Diariamente recibimos frutas y hortalizas de las mejores
pro¡;edencias.
Se necesitan 2i aprendices, a ser posible de la población.
Azúcar gTBnito a..... 1'40 ptas. kg.
Arroz bomba a,., . .. .• 1'oo:t :t
Alubias del Barco a... 1'4O:t :t
:t RiMn 4e Em-
blÍn a.............. 1'40 lt :t
Café torrefacto a,.... 9'00 lt lt
Idem natural ¡ mezclas 12'00:t :t
Sopas de todas dases,
corriente a........ l'OO:t lt
Idem de huevo a.. .. . . 1'50 lt lt
Salchichón 1,' desde .. 12'00 :t lt
Tomate 1.' medio kilo a 0'40 lt 101ft
Guisantes l'" medio kg. 0'70» lt
Pimiento l.' medio kg. 0'70 » lt
Alcachofas l." 112 kg. 0'60» "
Espárragos 1t2 kg..... 0'10 lt lt
Idem puntas 112kg..... 1'00 lt lt
Tocino blanco a ,. 2'50:t lt
Idem magroso a , .. 3'50 lt :t
Sardinas aceite SOO gm. 1'75" lt



















I ¡CASA SEGURAI I
1""IIII11!11KIIKlltlllllllllllllUIIIIIIII¡IIII11!11~IIKlnllllllllllllllllll_I.\
JO fábrica =
• d M' !i
~ e oealcoa ~
= =i ., Piedra Artificial ;
Fregaderas, Bancos y Escaleras de ¡.,'ani- ~
to, Lavaderos, Depósitos, Balaustradas y ~




Vda. de Antonio ~ra ª
AFUERAS DE JA.CA I







• para se~ora ... , ....... •
• oscaria para ninos ..... •
• charol • • ..... •
Aprendl'za y medio Oli-clala. se neo
cesitan en la sastrerfa de FE'derico Bretos
Mayor, 26.-Jaca.
IIIlmIHllIII_II~lInIKIHlIIIlI_I!_I"nmnnlmmr~lIl11lIlIlIllllIIllIIlIRIII"
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
..JACA
Por traslado ddee~~is~:
se vende una bañera de cinc, un bidet y
una cama de matrimonio. todo en estado
de nuevo. Razbn en esta imprenta.
máquina de Escribir
Se vende una, tipo grande, marca URA·





Salvador 1). del Corral
EspBCiali,ta en enfermedades delos ojos
CIRUUlA OCULAR
Se aVI'sa .t que hubiere per-dido una cabra de
dos años en el Puerto de: Hecho, que pue·
de recogerla en Somanés, casa de Jor2e.
C I bl De m·a para anquear. .,,'
CASA MAZUQUE
GIL BERGES, 8 JACA
__' r__
P1,IIl'lftllIlItIWlUIIIUllIIJiIIIlIIIIIlIIIII.MI,'.IIIII'InllIllntNllUh••
S t . s en Huescae raspa a Hotel anti·
gua y acreditado. Razón en esta Admón.
-
C¡ULE MAYO~, 3 o
(Cosa del fotógrafo Sr. Las Heras)
Leccl'ones para el Bachi·lIerato y pre~
paraclón del Magisterio y asignaturas es-
peciales, por profesorado competente.
Informes en esta impreRta.
Ifllllllllllllllllllilllllllllllll"lIlllllllnRJllIrnmllllllllllllllnllllIlllIlUIlIIIII/fIIII_llIIIK.
Botas negras para cabeUero, di-
ferentes formal ,' desde
Zaf'lltos color para caballero .. ,. lt
Lea V. La Unión
Visite esta cZlsa y se convencerá
ECONOMIZARA DtNERO
OCASION VERDAD ~r---'!_EC_H_E_GA_R_A_y,_7~_JA_C__A_! ~
.lMlIl"lIlIIIWIMltIIIIIIIIIII!IIHmllllllIllIIllIllIKlllmlllllllllnIlKllfllllllllftl~lIIIDl""n
= CONFECCION A MEDIDA-
Se ha recibido un exten!'o surtido de cal-
zados de todas clases PARA LIQUIDAR-
LOS A CUALQUIER PRECIO, todos
ellos de buena calidad.
11 ~P~OVECI1E EST~ OCASIÓN I!
FIJARSE EN LOS PRECIOS:
